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В целом  С четная палата Российской Ф едерации за  весь период своей деятельности 
показала себя как вы сокопродуктивны й орган ф инансового контроля, о чем 
свидетельствую т все вы ш еприведенны е цифры. Государство стремится наладить единое 
понимание роли и места внеш него государственного ф инансового контроля в регионах 
страны, развить добросовестность за  счет соверш енствования мер по противодействию  
коррупции, а такж е законодательны х и институциональны х условий препятствую щ их 
злоупотреблениям . Таким образом, ф инансовы й контроль является значительны м  
элем ентом  системы  экономической безопасности страны.
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Статья посвящена исследованию и рассмотрению общей характеристике теневой 
экономики Российской Федерации, проведению структурного анализа и выявлению 
основных проблем экономической политики в отношении сектора теневой экономики, 
который так же оказывает непосредственное воздействие на жизнедеятельность 
общества и удовлетворение его потребностей.
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Теневая эконом ика представляет собой действия нелегального ведения 
экономической деятельности, в связи с вы полнением  товаров, работ, услуг, при которой 
полученны е доходы  не учиты ваю тся при уплате налогов и не подлеж ат контролю  
государственны ми органами. В таком  случает теневой, принято считать любую прибыль, 
скрытую  от органов налоговой службы. Теневой деятельностью  заним аю тся не только 
предприниматели, в нее вовлечены  и наемные работники, причем как физического, так и 
интеллектуального труда. Значительная часть теневой активности проходит прямо на 
рабочем  месте -  лю ди осущ ествляю т деятельность, не отражаемую  в налоговых 
декларациях. П роф ессиональное ф ункционирование в рамках теневой экономики 
приносит им доход, намного превосходящ ий легальный.
Развитию  теневой экономики способствую т следую щ ие факторы:
- экономические. О ни вклю чаю т в себя установление высоких тариф ов на все 
виды  налогов, развитие кризиса финансовой системы и влияние его негативны х 
последствий на экономику в целом, недостаточное соверш енствование процесса 
приватизации и осущ ествление деятельности незарегистрированны х экономических 
структур;
- социальные. П ринято относить к этом у фактору низкий уровень жизни 
населения, которы й способствует развитию  теневы х видов деятельности, высокий 
уровень безработицы  содействую щ ий на получение доходов лю бы м  способом, и так же 
неравномерное распределение валового внутреннего продукта оказы вает влияние на 
социальное развитие;
- правовые. К  ним относят ^ д о с та то ч н ы е  изменения нормативно-правовой базы, 
неусоверш енствованная деятельность правоохранительны х структур по пресечению  
незаконной и криминальной экономической деятельности и несф ормированны й до 
конца м еханизма координации по борьбе с экономической преступностью .
В настоящ ее время ш ироко распространен фактор институционализации связи 
теневой экономики с официальны ми структурами. В частности, речь идет о выработке 
определенны х правил взаимодействия теневой экономики и оф ициальной политики, что 
приводит к криминализации властных структур.
В 2018 году было установлено, что доля теневой деятельности в общ ем объеме 
В В П  Российской Ф едерации составляет более 20 триллионов рублей, что в процентном 
отнош ении к общ ем внутреннему валовому продукт составляет примерно 20%.
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Динамика теневой экономики в России в 2009 -  2018
года
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Рис. 1. Д инам ика теневой экономики в России в 2009-2018 года
Расчет был произведен с учето нелегальны х и неправильно задекларированны  
импортны х товаров, криминально составляю щ ей, скры того доход ю ридических лиц и 
неоф ициальной зарплат рабочих, которая вы плачиваетс в обход налогового 
законодательств . Четвёртую  часть от общ е суммы составляю т «чёрны  « зарплаты  и 
прибы ль от крим инальног бизнеса. Так как данны е о получени неф ормальной прибыли 
нигд не фигурирую т, то долю  теневог дохода мож но определит используя 
информацию  о расхода граж дан в наш ей стран .
Рис 2. Доля от В В П  теневой экономики России в 2009-2018 года
Доля от В В П  теневой экономик изображ енная на рисунке наглядн 
демонстрирует происходящ ую  ситуаци в данном секторе. П роанализирова динамику 
мож но зам етит , что на протяж ении 2009 -  201 доля теневой экономик постепенно 
снижалась, а в 2015-201 произош ел резкий рос , которы й мож но связат с нестабильной
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экономической ситуацией. О тличи теневой экономики заклю чаете в том, что она 
является неотъемлемой часть коррупции, ее действия не противостоя сущ ествованию  
легальной эко омики, а сущ ествую т внутр нее. В 2017 году дол скры того дохода и 
составил 20,5% , это на 7,8%  меньш е, чем в 201 году, когда она составил 28,3%  и на 
7,6%  меньш е 201 года -  28,1% . П ом им  действительного уменьш ения теневог бизнеса 
свою рол так ж е оказали изменения в законодательны  актах, которые помогл снизить 
объем  поступаю щ и в страну денеж ны х средст незаконны м способом из заграниц и 
ум еньш ить долю « теневы  « ф инансовы х п о с ^ п л е н и  из российских счетов в банк 
принадлеж ащ ие другим  страна .
О громную  угрозу для экономическо безопасности России представляю  теневы е 
процессы  нелегальног вы воза капитала. О дно из наиболее слож ны х пробле для страны 
за  годы эконом ически преобразований мож но считат проблему миграции капитал , в 
том  числе его незаконную  утечк . Ч астны й сектор продолж ае экспортировать капитал 
преимущ ественн в форме его утечки, в форм ировани которой п ^ о б л а д а е т  
несанкционированна составляю щ ая. Рассм отрим  основны  предпосы лки вывоза капитал 
за  границу в таблице.
Таблица
Задача Цель
Развитие бизнес , инвестиционные 
проекты
- создание предсказуемых услови для инвестирования;
- использование эффективных методо реализации 
контракта;
- страхование от инфляции.
Сбережения на случа кризиса
- отмывание дене ;
- сбережения «на черный ден «, на случай кризиса или 
наказани за нарушение закона.
Минимизация риска 
предпринимательско деятельности - уход от коррупции, высоког риска и неопределенности.
Ещ е одной характерной черто отечественной теневой экономик стало ш ирокое 
распространени скры той занятости. С огласн исследованиям, 27 %  трудоспособны х 
россия (21 млн человек) имею т неоф ициальну вторую  работу, приче около половины  
из них занят в «посреднической деятельности», трет -  в розничной торговле, а 
оставш иес -  в челночном  бизнесе.
Резкий перехо от плановой экономики в Росси в начале 9 ^ х  годо прош лого 
столетия к ры ночны  отнош ениям  в соверш енно неподготовленно для этого 
социально-экономической сред объективно вызвал таки явления как коррупция, 
формировани теневого сегмента экономик , массовая утечка капитал за  границу, 
отсутствие благоприятног предприним ательского климата, утрат надлеж ащ его контроля 
за  происходящ им  социально-экономическим и процессами со сторон государства.
У казанны е фактор резко обострили проблем  , связанны е с обеспечением  
экономическо безопасности страны, поскольк у новы х собственников на средств 
производства, полезные ископаем ы  и на недра, которые раньш  принадлеж али всему 
общ еств , стали преобладать не интерес общ ества, а получение лю бы м  путями, в том  
числе криминальны м , максимально возмож ной прибы л .
Сама экономическая безопасност имеет сложную  внутренню  структуру, в 
которой можн вы делить три её важ нейш их элем ент :
- экономическая независимость не носи абсолю тного характера потом  , что 
меж дународное разделение труд делает национальны е экономик взаимозависимы ми 
друг от друг ;
- стабильность и устойчивость национально экономики, предполагаю щ ие защ ит 
собственности во всех её форма , создание надеж ны х услови и гарантий для
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прав, разреш ений на хранени
перспективна сф ера для низовой 
челноков показали, что сред них
предпринимательской активност , сдерж ивание факторов, способны  дестабилизировать 
ситуацию ;
- способность к саморазвитию  и прогресс , что особенно важно в современно , 
динамично развиваю щ емся мир . С оздание благоприятного климат для инвестиций и 
инноваций, постоянна м одернизация производства, повы ш ени профессионального, 
образовательного и общ екультурног уровня работников становятс необходимы ми и 
обязательны ми условиям  устойчивости и самосохранения национально экономики.
Н а протяж ении 2015-2018 годо , индекс восприятия коррупци в РФ  не изменился, 
его значение составляе 29 баллов. Россия заним ае 141 место в рейтинге 180 стра . 
Н аиболее коррумпированны ми сферам в России являю тся:
- ж илищ но-ком мунальная сфера, она воспринимаетс как самая коррумпированная. 
К азалос бы, появление ры нка ж иль долж но привести к ум еньш ени коррупции в этой 
сфер , однако этого до сих пор не произош л ;
- правоохранительны е органы. В последне время среди лиц, привлеченны  к 
ответственности за  коррупцию , четверт составляю т работники правоохранительны  
органов. О сновной вкла в этот результат внося работники ГИ БДД. П ом им  дорож ны х 
поборов граж дан часто вступаю т в коррупционны  отнош ения с правоохранительны ми 
органам  при прописке, выдаче водительски 
огнестрельного оружия;
- налоги и там ож енны  сборы  -  наиболее 
коррупци . О просы  м ногострадальны х российски 
практически нет тех, кто хоть раз не дал бы взятк тамож еннику;
- призыв на военну службу. П о предварительны м подсчета , более половины 
молоды  лю дей, освобож денны х от призы в в армию, добились этог с помощ ью  взяток.
П ом им о этого, ш ироко поле деятельности для коррупционеро открываю т:
- сбор ш трафов и ины платеж ей с населения различны м  ведомствами;
- вы дача разреш ени и лицензий на занятие различны м  видами деятельности;
- разреш ение на строительство и наделени зем ельны м и участками;
- контроль со сторон государственны х служ б( пож арны  , санэпидстанции и т.п.), 
от которого страдае мелкий бизнес в Росси .
К оррупция сегодня являетс одной из укоренивш ихся пробле для российского 
общ ества и государств . О на оказы вает влияние на все сфер общества:
- экономическую  -  вы води из легального оборота значительны  средства; 
политическую  -  падае престиж  страны  на мирово арене, растет угроз ее 
экономической и политической изоляци ;
- социальную  -  приводит к сниж ени доверия граж дан к власт и ухудш ает 
качество ж изн населения. В лияние коррупци затрагивает все стадии процессо 
производства и перераспределения ресурсо , наруш ает целостность экономически 
систем, сокращ ает доход бю дж етов всех уровне и ко всему прочему искажае 
статистическую , финансовую  и налогову отчетности.
Ещ е одной, не маловаж но угрозой экономической безопасност является 
оффш орны й бизне . П о определению  Ц ентрального банк РФ, «оффш орная компания -  
ю ридическо лицо-нерезидент Российской Ф едераци , зарегистрированное в стране или 
на территори , имею щ ей оф ф ш орны й стату , в пределах которой действую  налоговые, 
тамож енные, инвестиционны  и другие льготы , и котора уполномочена осущ ествлять 
операци с нерезидентами страны м естонахож дени оф фш орной компании«.
В силу того, что теневая экономика удовлетворяет всем системным признакам (имеет 
собственную структуру и иерархию взаимосвязанных элементов, каждый из которых 
выполняет отдельную функцию и участвует в реализации целевой функции, взаимодействует 
с внешней средой), воздействие на нее также должно осуществляться системно посредством 
разработки и осуществления комплекса взаимосвязанных мер. Однако, меры экономической 
политики Российской Ф едерации не объединены в общую концепцию экономической
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политики в отношении теневой экономики, в связи с чем носят бессистемный характер. 
Данная проблема может быть реш ена с помощью принятия комплексного плана 
экономической политики в отношении теневой экономики, в котором необходимо 
определить ее цели, задачи, утвердить стратегию сокращения уровня теневой экономики, а 
также закрепить за конкретными органами государственной власти (как законодательной, так 
и исполнительной) ответственность за ее формирование и реализацию.
О дной из основны х проблем в социальной сфере является высокая степень 
недоверия населения органам государственной власти и их способности обеспечить 
правопорядок, а такж е защ иту их законны х прав и интересов.
О дной из наиболее актуальны х проблем  сниж ения уровня теневой экономики 
представляется отсутствие учета региональной специфики российской теневой экономики 
при ф ормирования экономической политики на ф едеральном уровне.
Таким образом, серьезны м недостатком  экономической политики России в 
отнош ении теневой экономики является разная степень давления на экономические 
субъекты  со стороны  органов государственной власти посредством  мер 
адм инистративного характера. В следствие этого происходит перелив теневы х капиталов в 
более благоприятны е для ведения теневой хозяйственной деятельности регионы, что не 
приводит к снижению  уровня теневой экономики как м акроэкономического показателя.
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В статье представлены базовые риски банковской деятельности. Описаны 
активности по обеспечению экономической безопасности банка. Поставлены задачи для 
менеджмента банка.
Ключевые слова: банковская деятельность, банковские операции, экономическая 
безопасность, риск.
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